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Lleber lolltor Benieler!
fch h.ibe fhren cu-.sf i.Lhrl l chen 3ri.ef rit gyorsexr Vetgniigen und
vleler I'r6r1d.e . gelerienr dlbeL j-&naer bewuderTldr ,,frr_rs fi;? ein 
€xr-ter Srlefschreiber .t l-e Blnd. Ich erhielt z.B. e1n seh? deut:
Ilches 3i1d d€irtber, ,!Le lhl. : lilmchen eini.g€ B*Atter reiner
riesthetik rbeerbeltetn hut. UlI::ber L,uf lviahtigeres zu koMen r
w6r' riIT IhT BeTj.cht Ubc" die Unterrodung x0it HorckhelBer auseer-
ordentlictr intere.rsslt, jijr 1st vriak].icb, der ,,riirdLele ne?rasontant.
der heuilgen Rest,-ur.-t ion sidcolagle. Hoffentl ich ;{ibt 6s ette
erL ch*-onde inzahl juger I crtte, dle d.irs Hoh]-e und Dber]-ebte arl
seineft Yerh!.lt€{r kli:r zu oehen begl,nnen. luch 1n der tT8€e
3loch bln lch nlt lhnen elnvcr!]t|Jrd6r! dte ce$ehichte ,Irlrd
schon i,jier dLe llrl$chatzlmg von'f,lter:rtu! und Nul,-Jt der Kii,ren---zeit- 
ent.rchel,gm{r ju ich lJ,aube sogi.!, d&5s d1e F,nt cchej.dlmg
bereltsr gef_rl1en I-::tq nur gi}t es'rvcnlger'd1p slch erkennen
oder anzrrcrkennen \e. f.en.
Auch Ihle llerlchte ijber IhTe l,e.ktiite der,r€Ethetlk $ind dehr eF
fleulich. ln de! lawlow-trr,ig€ er-ittieren r'/ulijgl-ich noch {jrii !r ee-
re ygrurteilegr afs in der h:el'x-Frei[:e. Zra eroscen felL ";inddie$e VorurtelLe o€lbstverech-uldet: dulch eine vdl1ld -un.rinni-
ge ?srvlow-.0r't hodoxl,er die von a11en Geloht ten nlcht nur eine
Anefkennurg seiner Re sulti.te a1s endgifltlge lT:.*rrheiie! f oro:ert,
sondenl .ruch eine ui,rive?lrelle .,I1i'rendbrrlc !t, a.B.in der l$Fdlzin-.
/Ich kennc intell igente derzte, dic deohr+b'ln ,iut d'ert1ten, venhder r:Iur3e !a.",rLcw nur erl.Jalm t , ' i"d,/ ,.bel i l t rclnc l l"thode, venn
!,rirr sie {']-s i letbode euff;sst, f l ir die p'.yehologl.e geir.dezu-eln
ii'end,epunlct. tass er 3e1bst vle].e von th& selbsi :.Lufgervorfene
Irlgsn_nicilt v-erstiJden h*t; itrt nlehts zu:r -:che; 2..8. C:r,.rn
"r.lJlr 
Zus.flnei*r1]Irg zvi$ctl€n ilgnii.$yctF.tr 2 und .\rteit achtlos
vorbelg€gr,Jrgelx 1st. trotz ull"ed@ 1st dlese Ecthode die bilJher
einzige, in der rl le doppelte t&rtcxielle Oetrundenhelt der Jit j icho-
logf zur l:cthode dcr Forltchlulg: nu[I1cb die unli jsbj l.e Cebuneen-
helt cinersel-ts 
_r,n ],hy€101oSi sche Ti:ts:"chqr1 --Jtdererselts en ge-
self .rehdf tliche Konctell;tl-o 
. De,nken -le nlrf €ul eln ?::obl.e!d, 
-
d:rF Sreua rel,rtLv,-rp ber.-tcr ber.rbeltet. hirrtl datr ?r.obleE vdn
Urinnenmg und Vergessen. Nu,tiirlleh slnd vlele trrj.ie rlee Vex-ge$senF lnfolge von llee,nlmgen bel freud richtlg bejcbrlet,cn.
Abetr es hrmdelt sich ln dor geinzen lteud.lchsR Behandlung un e1n€rr
vinz j.gen ,tb $clmit t de{! gunzen thenouiin$. )ie*les krnn nur dureh
den iiech.lnirf,us der :r:in'Libu$g von bedlngtcn Refl"exen und. threB
VereageD infol€te Nlehtgebr .ucho rrli ?drkliches !,ioneDt deir i] sycho-loilischen Aut-gs begriffen rrerden us.v. usv{. Ich bln aL Eo ie.st
berzeugtt ditrrs dor ,irk1lchc rJ-r rbau der ftjludschen Setbod e eine
Revolution ln der l,si.choLo{:ie .1s rvlesenJ6hafi heruorrufen '{lrd.
Xeino Seriiihun&en in].lezug au{ d!!$ ,riendlsystea 1r $i^nd nur ein
kf.einor' 'xel.1 dleser llE'ry.rnd1rlngr frcilich einer, dbr .:uch fijr
dle ge sel"lschaft$wi Ese.nschF-ftert nlcht ohne Bedautung ,;eln vlfd.
Rr]r zu den I)rslitiFchen Pr.igen. llein k]"elnes Vorwort zu nTheorle
des Eoe.'Jls B heben :lc aLCher erholten. Ich h:tbe diese Arbelt ge-
B.rcht r in der Voraussetzlmgr dle lctt lhren friheren Bri efen ent-
. nuluil dasrs iLe eine li ouausgube dle.res i?erks vo"hab6n. ]tle steht.
. / :
I{TA Fit. Ir{Ti
[.ukdc! Arrrll
die :oche Jetzl? ln einc br.ldlge Her$u:gebe tler -geraoncl-
ten Jufendlterke katn melnes Erachtgtrg nlchts gedacht 'rerl
;;;-- T;--;i;"tcn'tzen di'e chr' i erigkeiten. L:nl dcns Eii ':te
;il; g;;,;; :.". *'rrn-gJtrorr en iverde'n, die ca? nlcht so leicht
i"i. Z*.ft"nu rii. ie stei rehf, viele 'chen ilus de@ Itngarlschen
ftrn'lioti"ft" i iborr,eizt wsrden. Dritterrs niirste ich ' in
EiJi i i i ' i i i.-l"tzt ge';cllrlebonen vor$rort'r - elne €cncue 3e-
vf.ion rui"ei ganz6n Jugendentrlcklung bir] ungef-ill' 19Jo
r""fr*. Dr',s hr,ije ich voi in der gei,l r'icn.- e-11''Etbiogs:rphle-'
;;;l" kfii ,.t o:" 
"r 
't in nctr:,cht'- ' lcnn Ethlk un! lerthetlL
i6irenart slnal. D.zu ko[nt noch eine PTage: ioh konnte ohne
;;1i;;;; zur I'itreorie desl Ro&8ns|' ulbefr gdlrr :rte11rmg n€lnen'
lli 
-;6or.^ii"rtte 
und E nssenttewusstsotL'ni wble eine solch€ hitltos
iiici,r-iruioigrltg ln gegenw{rtiSeu llcmsnt q'eni g vorteilhsft'
iiii--di"ttu, iiaui ictt-t ltct, ej-nige zelt ln Sczug euf -dieses Buell
;;; E;; 0iientllchkeft euf de!'l 't\ nalpuntst elner gl obalen '4b-
lel|l)ur8 behbrren nuja.
D1e Korrektute[ habe ich noch innler nlrht erhaltdtrt' und ich
;ij;"hi; cle'dii:ib r' di:ss lcir I 1e vor derl urlauh nleht !aeh! lver-
a;";;;; oriual,qEn kdnnen. In den letzten lagen i{ar Plnkue
hiuil-a-uizoite ntr. der ?rels von nzerstijtung' det v6!-
"l-it; """u-io.-- 
l iart. Ist rlc:: rlclit ib? und vrenn 
-J.1 ie!---
,i le"nr dcrs-"icht zu hoch? r'l i"o nobh d1e !.estletlk- betrLfftt
uo-rio"ht" ich r:ra lrchluss des vofivort s einigen llentchetr ne1-
ieor-ir"irti tiir lhro &itarbeit i ussprochsn. Dszu- niinBte tcb ge-
n"o 
"f""""t. 
ob nttcx neben tr. I'rnE nicht noch-d€oand aus
[s i;i#' a"r,n t.t.lf igt wirdr letva.u' Reelitcr/' Bei-
iilrrid'iii""rto lctr grautrir di ss die lTtsttrrtt4 Dedlketion
aI..eE :rerk. und des-Ss:xeche OeEentuiotto ln l+rfeo Be3ltze
sinil. wenh nichtr so sehlelben lle nlrt noch besor es arn
Odbruch konnt-l
i!{.s de:l Ba]d i;ier ceutschb l,iterrtut betaf ft, , so i,lbt es
Itiur'z"ef !?agen. x:'Ftei16 r.ii-isto iib er5fiilft werdetr' ob der
.,,ii 
""iz 
-;Un"di 
Oiethe" autgenonnten we-rden sol].. Ich, bLn eher
irrr fli"fttiJtOitentllshrmg.-Zurclt ear s clie I'rdge' de '- Vc?viortr
oa-"i aer Vor\vorte. lch nelge daBur -d.:ss-tvlr. d1e clte l}leltel-
ili"-g 7oo"tn" uno ceine- Zel{; Deuticher Rei'lirnrrc des 19 'Jrhr''
iilEeriii lLoni.r [arur/ i-ufrichterhaf tbn. In cie: u Fa]'1 kJrm-
IJ r,rr' ai.u- atol Jt€n' vorlvorte r natiirf 1 ch et lta' : flbetrrbeitet t
.ii" l.iau. f"ff .,bdrucken' :enn nichtr so ioiisste. !r-6 'ius dsn
irorrv6rt sr ciir Get-otvor|rort lreuktrlr;rtruieren' Ich bin fig dle
;;;;;-Iri".-s; l j. ite' telleh r.:ie nlr tlu'e trtelnirns ait.
Ich erhl.elt iue {achrichtr oae+ ilet E€yerlsche Funilflnk tno
iilaw-"i erni ' enarng voil 1, trtnuten &us teln@ Buch rE!:savir
ii6ir ierrffsusu rnacheri Yrt'}l. 
- 
viellelcht Lnteressi6rt 'te cie-
so l&t$achst
i{lt herzllchon Griiesq! von G e"tmd und mir 8n i:1e lmri thTd
Eanze la&lll€
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